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ISI :  Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat 
penting untuk menilai kinerja suatu perekonomian terutama untuk 
menganalisis hasil dari proses pembangunan ekonomi di suatu 
negara ataupun wilayah agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang 
lebih baik khususnya di negara berkembang di ASEAN.  Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk, 
pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 
negara ASEAN pada tahun 2003 hingga 2013. Dengan 
menggunakan metode analisis data panel dengan pendekatan Fixed 
Effect Model (FEM). Hasil analisis menyimpulkan terdapat 
pengaruh signifikan antara pertumbuhan penduduk dan 
pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara 
ASEAN, sedangkan inflasi menunjukkan hubungan yang tidak 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 4 negara ASEAN. 
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TITLE : DETERMINANTS ECONOMIC GROWTH IN 4 ASEAN 
COUNTRIES 
CONTENT :  Economic growth is a very important indicator for 
assessing the performance of an economy, especially to analyze the 
results of the process of economic development in a country or 
region in order to create a better economic growth, especially in 
developing countries in ASEAN. This study aimed to analyze the 
effect of population growth, unemployment and inflation to 
economic growth in four ASEAN countries in 2003 to 2013. By 
using a panel data analysis method to approach Fixed Effect Model 
(FEM). Result analysis concludes that there is significant influence 
between population growth and unemployment to economic 
growth in four ASEAN countries, while inflation showed no 
significant relationship to economic growth in the four ASEAN 
countries. 
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